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RESUME
Heteropt6res nouveaux ou interessants pour les Pays Catalans
Apres un rapport oil I'auteur s'engage a preparer un catalogue des Heteronteres des
Pays Catalans renfermant plus de mille especes, it presente cette note-ci dans laquelle 40
formes -dont une vingtaine nouvelles pour ces Pays-la- y sont commentees sous diffe-
rents aspects; parmi celles-ci meme certaines deviennent des nouveautes iberiques. Ou-
tre la localite, la contree naturelle (=comarca) entre parentheses, la date, la plante hote
ou les biotopes, lorsqu'ils sont connus, on donne encore le nom du collecteur et de celui
qui I'a determine, excepte si I'auteur en est le responsable; la repartition geographique
ainsi que des references additionelles, s'il y a lieu, y sont aussi ajoutees.
L'arreplega de materials -un miler llarg
d'especies inventariades- i la compilacio
de dades bibliografiques i de tota mena,
ambdues ja en proces forga avangat, em-
menaran en un futur no gaire llunya a po-
der emprendre la tasca de preparacio d'un
cataleg dels heteropters dels Paisos Cata-
lans. Corn que aixo, tanmateix, no es im-
mediat, horn creu, nogensmenys, que es
Util de publicar ara una nova aportacio at
coneixement d'aquests insectes. Vet aci,
doncs, el motiu d'aquesta nota faunistica,
on horn comenta quaranta especies 1'in-
teres de les quals esta en primer hoc en la
novetat absoluta, adhuc per a la peninsula
Iberica, de mes de la meitat de les formes
enumerades, pcro tambe en la seva verita-
ble raresa i fins i tot en la dificultat d'en-
casellar-les, deguda a errors d'interpreta-
cio o a nous arranjaments sistematics cau-
sats per revisions de grups que originen
sovint trasbalsos sinonimics.
Cadascuna de les especies de l'elenc tn-
clou, en aquest ordre, les dades segilents:
localitat; comarca entre parentesis; data,
planta hoste, biotop o informacio adient
(quan horn els coneix); si el recol-lector o
qui ha determinat l'especie no es l'au-
tor d'aquesta nota, Fun i/o I'altre hi apa-
reixen tambe; un breu comentari, si hi
escau, i la distribucio geografica actual
completen el conjunt de referencies.
Horn agraeix particularment la coliabo-
racio dels collegues Marina Blas, de Sara-
gossa, Tomas Garcia, de Benidorm, del
malaguanyat Manuel Gonzalez, de Barce-
lona, Narcis Sauleda, d'Alacant, Francesc
Vallhonrat, de Barcelona, i Eduard Vives,
de Terrassa, els quals cediren a l'autor el
material objecte d'aquest estudi.
* Aquest treball es dedicat a la memoria del Dr. Candel i Vila.
** Valencia, 123-125, entl. 3 Barcelona, 11.
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FIG. 1. Mapa dels Paisos Catalans amb la situacio de les comarques esmentades al text.
Carte des Pays Catalans avec l ' emplacement des contrees naturelles citees dans le texte.
1, Vallcspir . 2, Pallars Sobira . 3, Bergueda. 4, Ripolles . 5, Girones . 6, Osona . 7, Selva . 8, Baix Cinca.
9, Segria. 10, Garrigues. 11, Urgell. 12, Conca de Barbera. 13, Valles Occidental. 14, Valles Oriental.
15, Barcelones. 16, Priorat. 17, Baix Camp. 18, Alt Camp. 19, Alt Penedes. 20, Garraf. 21, Baix Llobre-
gat. 22 , Matarranya . 23, Baix Ebre . 24, Montsia. 25, Ports . 26, Baix Maestrat . 27, Alt Maestrat. 28, Al-
calaten . 29, Plana Alta. 30 , Alt Palancia . 31, Camp de Ttiria . 32, Horta . 33, Ribera Baixa. 34, Marina
Septentrional . 35, Marina Meridional . 36, Alt Vinalopo . 37, Valls del Vinalopo. 38, Vinalopo Mitja.
39, Alacanti. 40, Baix Vinalopo. 41, Baix Segura. 42, Menorca.
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ELENC DE LES ESPECIES
NOTONECTIDAE Leach
Anisops debilis canariensis Nh? - Sant
Isidre d'Albatera (Baix Segura). 14-V-74. 1
y de 6,8 mm, versemblantment pertanyent
a aquesta subspecie. En una bassa. N.
Sauleda leg. L'element sud-iberic A. mara-
zanofi Ps. es mes petit (y =6 mm), to el
pronot maculat i els tergits abdominals
negres, caracters que no presenta 1'exem-
plar alacanti (PoissoN, 1966 b). Era cone-
gut fins ara de les illes del Cap Verd, les
Canaries, Madeira, el Marroc meridional i
Ghana (POISSON, 1966 a; STICHEL, 1955-
62). La citacio de Corfu correspon a
A. crinita Brooks, especie oriental estesa
fins als Balcans (NIESER, 1978).
NAUCORIDAE Fallen
hom n'ha fet la genitalia. Descrit i nomes
conegut dels voltants de Roma (SERVA-
DEI, 1967; WAGNER, 1970-75).
Plagiotylus maculatus Sc. - Sonadell (Se-
gria), 2-VI-63 Segons Wagner, viu damunt
Teucrium chamaedris. Nomes conegut
amb certesa del sud de Franca, puix que
les citacion$ d'Italia i Austria son dubto-
ses (STICHEL, 1955-62; WAGNER, 1970-75;
WAGNER & WEBER, 1964).
Orthotylus ( Melanotrichus ) divisus Lv. -
Villena (Alt Vinalopo), 8-IX-74; Montfort
(Vinalopo Mitja), 28-IX-74. Segons Wagner,
viu damunt Atriplex halimus. N. Sauleda
leg., E. Wagner det. Citat d'Israel, Libia,
Tunisia i la peninsula Iberica (WAGNER,
1970-1975).
Naucoris angustior Leth. - Son Bou (Me-
norca), 21-VII-74. B. Mateu leg. E. Wagner
det. Considerat subspecie de N. macula-
tus F. Hom el cita de la Catalunya Nord,
Portugal i el Marroc (NIESER, 1969; Pols-
SON, 1957).
MIRIDAE Hahn
Trigonotylus pallidicornis Rt.-Santa Po-
la (Baix Vinalopo), 10-IX-73. Batent gra-
minies. N. Sauleda leg. Estes per la regio
ctiopica, viu tambe al Nord d'Africa, les
Canaries, Provenca i l'Asia Menor. Nou
per a la peninsula Iberica (WAGNER, 1970-
75; WAGNER & WEBER, 1964).
Miris striatus (L). - Cantonigros (Oso-
na), 13-VI-76. Carat amb maniga. M. Blas
leg. Trobat a tot Europa i l'Asia Menor, rar
a la subregio mediterrania. Encara que era
citat de la peninsula Iberica, hom no el
coneixia pas dels Paisos Catalans (WAGNER,
1970-1975; WAGNER & WEBER, 1964).
Dasyscytus sordidus Fb.-Petrer Walls
del Vinalopo), 8-V-73. Damunt Artemisia.
N. Sauleda leg. Element rar de dispersio
mediterrania (STICHEL, 1955-62; WAGNER,
1970-75; WAGNER & WEBER, 1964).
Heterocordylus ( s. str.) flavipes Wgn. -
Clot d'Espolla (Girones), 19-V-75. 1 8,
capturat amb la maniga en un herbassar;
Orthotylus (Melanotrichus) globiceps Wgn.
- Bellpuig (Urgell), 26-X-75 i 1-XI-75. Da-
munt Suaeda. Descrit recentment per
Wagner sobre exemplars alacantins; hom
no hi inclou, perb, aquestes localitats, que
seran publicades per N. Sauleda al tre-
ball on estudia els colebpters i els hete-
ropters dels bibtops halofils d'Alacant i
Albacete.
Orthotylus ( Melanotrichus ) contrarius Wg.
- Salines (Alt Vinalopo), 28-VIII-68. E.
Wagner l'indica nomes d'Algesires (Cadis),
d'on fou descrit (WAGNER, 1970-1975).
Systellonotus championi Rt . - Els Torms
(Garrigues), 25-V-75; Benidorm (Marina
Meridional), 4-V-68, T. Garcia leg. Com to-
tes les especies del genere, es d'un di-
morfisme sexual marcadissim: els mas-
cles tenen les ales i els hemelitres ben de-
senvolupats, i les femelles, aspecte de for-
miga. Hom no el coneixia sing de Tras-
os-Montes (Portugal) i de Soria (Caste-
lla), on M. Gonzalez el cacti en abundan-
cia (STICHEL, 1955-1962; WAGNER, 1970-
1975).
Atractotomus parvulus Rt. - Fredes (Baix
Maestrat), 28-VIII-76. Damunt Pinus syl-
vestris. Nou per a la fauna iberica, puix
que nomes era conegut del nord de Fran-
ca, Alemanya i els Paisos Baixos (STICHEL,
1955-1962; WAGNER, 1970-1975; WAGNER &
WEBER, 1964).
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Phylus ( s. str .) melanocephalus (L). -
Gaserans (Selva), 23-V-76. Agafat en una
roureda (Quercus sp.). Element europeu
citat de l'interior de la peninsula Iberica,
pero encara no dels Paisos Catalans.
Ribesophylus striatus (Wgn.). - Mont-
roig de Tastavins (Matarranya), 2-V-70.
Damunt Lithospermum fruticosurn. Fou
descrit sobre exemplars de diferents lo-
calitats de les Garrigues, el Priorat i la
Conca de Barbera, d'on horn el coneixia
unicament fins ara (WAGNER, 1970-1975).
En descriure aquesta especie, E. Wagner la
va incloure dins el genere Atractotomus
(1965); l'any segiient crew per a ella el ge-
nere Ribesophylus (1966), que G. Seiden-
stiicker feu sinonim d'Opisthotenia (1968),
genere pontic. No fa gaire, pero, E. Wag-
ner (in litt.) ha comunicat a l'autor d'a-
questa nota que restablira el nom que en-
capcala el paragraf.
NABIDAE Costa
Alloeorhynchus putoni Kk. - Gallifa (Va-
lles Occidental), 24-IV-63; Tirig (Alt Maes-
trat), 1-V-72. Entitat mediterrania molt
rara als Paisos Catalans, pero forca abun-
dant a la zona d'Algesires (Cadis) (STI-
CHEL, 1955-1962).
Nabis persimilis Rt. - Begues (Baix Llo-
bregat), 4-XI-73; Fraga, ',Serreta Negra
(Baix Cinca), 6-VI-76; Sonadell (Segria),
2-VI-63; Juncosa (Garrigues), 24-IX-66. Se-
gons R. Remane (1964), hom el coneix no-
mes de la Camarga (Provenca), Sierra Ne-
vada (Andalusia), el Marroc i Algeria. E.
Wagner, pero, el cita tambe de Cambrils
(Baix Camp) (WAGNER, 1960). Cal afegir-hi
encara les localitats iberiques d'Alcanyis
(Terol) i Otero de Bodas (Zamora).
SALDIDAE Costa
Saldula setulosa (Pt.). - Els Arenals del
Sol (Alacanti), 15-1-73. N. Sauleda leg., G.
Seidenstiicker det. Element rar conegut
d'Anglaterra, Franca, el Marroc i Turkes-
tan. Nou per a la fauna iberica (STICHEL,
1955-1962).
TINGIDAE Laporte
Campylosteira serena Hv. - Casas de He-
rrero (Pais Valencia [?]), 18-11-13. E. Mo-
roder leg. Totes les especies d'aquest ge-
nere, que actualment estudia J. Pericart,
son molt mal representades a les collec-
cions i qualsevol citacio nova cal que si-
gui inventariada. Nomes ha estat trobat
a Ciudad Real (Castella), Huelva (Andalu-
sia) i Sardenya; es nou, doncs, per als Pai-
sos Catalans (DRAKE & RU H OFF, 1965; G6-
MEZ, 1955; STICHEL, 1955-1962).
Acalypta brunnea (Gm.). - Barcelona ciu-
tat, carrer de Viladomat (Barcelones), 11-
VI-66. M. Gonzalez leg. Sens dubte es una
troballa accidental. Del mateix i malagua-
nyat collega son tambe aquestes altres
dues localitats: Puerto de Ibaneta, Ron-
cesvalles (Navarra), VII-61, i Puerto del
Ponton (Lleo), 10-VII-70. Element de dis-
persio europea centroccidental, nou per a
la fauna iberica (DRAKE & RU H OFF, 1965;
STICHEL, 1955-1962).
Lasiacantha capucina (Gm.). - Borreda
(Bergueda), 27-VIII-75. Aquesta es la se-
gona citacio catalana i alhora iberica, car
fins ara nomes era conegut de Collsus-
pina (Osona). Es tracta d'un element eu-
ropeu trobat tambe a Tunisia (DRAKE &
RU H O FF, 1965, STICHEL, 1955-1962).
BERYTINIDAE Fieber
Berytinus geniculatus (Hv.). - Pontons
(Alt Penedes), 4-VI-72; Morella (Ports),
28-VIII-74. J. Pericart det. Segons W. Sti-
chel (1955-1962), no es conegut de la pe-
ninsula Iberica, pero cal dir que Pericart
revisa actualment el genere Berytinus,
moltes especies del qual han estat barre-
jades i, segons comunicacio epistolar de
1'autor, potser en caldra modificar la dis-
tribucio geografica. E,s per aixo que horn
no la comenta en cap de les quatre formes
enumerades.
Berytinus signoreti (Fb.). - Castellar de
N'Hug (Bergueda), 19-VIII-72; Llaberia
(Baix Ebre), 7-VIII-74. J. Pericart det.
Berytinus minor (H.-S.). - Castellar de
N'Hug (Bergueda), 19-VIII-72. J. Pericart
det.
Berytinus clavipes (F.). - Vidra (Ripo-
lles), 2-V-61. J. Pericart det.
LYGAEIDAE Schilling
Spilostethus furculus (H.-S.) (=festivus
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Thb.). - Benicassim (Plana Alta), 2-IV-56;
Alzira (Ribera Alta), 28-VIII-15, E. Moro-
der leg. Coll. Mus., Cullera (Ribera Bai-
xa), 5-X-75 i Alacant (Alacanti), 22-X-74,
N. Sauleda leg. Element etibpic que ateny
el Magrib i la peninsula Iberica (SLATER,
1964; STICHEL, 1955-1962).
Horvathiolus mendosus (Hv.). - Beni-
dorm (Marina Meridional), V-68, T. Garcia
leg., Polop (Marina Meridional), 16-111-74,
N. Sauleda leg. Josifov (1965) l'indica de
Siria, Xipre, Tunisia, Algeria, el Marroc,
Provenca i, a la peninsula Iberica, d'Anda-
lusia i Murcia. Nou, doncs, per als Palsos
Catalans (SLATER, 1964).
Heterogaster cathariae (G.). - Espot
(Pallars Sobira), 8-VII-72, E. Vives leg. A
la peninsula Iberica ha estat trobat a
zones muntanyoses de Burgos, Madrid
(Castella) i Granada (Andalusia). Hom
pot considerar-lo com a element holomedi-
terrani estes a l'Europa central i l'Asia
central. Nou per a la fauna catalana (SLA-
TER, 1964; STITCHEL, 1955-1962).
Drymus ryeii Dgl. & Sc. (=picinus Rey).
- Santigosa (Ripolles), 12-X-72, E. Vives
leg. Wagner (1954) el cita de Cotlliure (Va-
llespir) i Slater (1964) d'Espanya, errbnia-
ment tanmateix. Es un element europeu
nou per a la fauna iberica perb no per a
la catalana (STICHEL, 1955-1962).
Tropistethus pallipes Rt. - Les Coves de
Vinroma (Plana Alta), 31-111-72. Sota pe-
dres, rar. Descrit de Portugal (Beira Alta).
Encara que STICHEL (1955-62) l'indica de
Franca i Espanya, hom no hi ha pogut ve-
rificar la seva presencia (SLATER, 1964).
Tropistethus fasciatus Fr. - Valldoreix
(Valles Occidental), 13-IX-59; el Pinetell
(Conca de Barbera), 22-VI-69; Atzeneta del
Maestrat (Alcalaten); Alcala de Xivert
(Baix Maestrat), 30-111-72; les Coves de
Vinroma (Plana Alta), 31-111-72. Sota pe-
dres; a les dues darreres localitats, forga
abundant. Nou per a la peninsula Iberica.
Segons Slater (1964), seria un element eu-
ropeu (STICHEL, 1955-1962).
Emblethis ciliatus Hv. - Penyagolosa
(Alcalaten), 12-IV-68; Villena (Alt Vina-
lopo), 6-X-74; les Salines d'Elda (id.), 22-
IX-68 i 29-XII-69. Terricola. Exemplars
confirmats per G. Seidenstiicker. Distri-
bust per 1'Europa oriental, l'Asia palearti-
ca i paisos del Magrib. Nou per a la fauna
iberica (SLATER, 1964; STICHEL, 1955-1962).
Emblethis proximus Seid. - Els Motllats
(Alt Camp), 26-V-67. Terricola. Descrit
l'any 1967 sobre exemplars de la Russia
meridional, Ucraina, Suissa i Arago (Terol),
que en constituien l'area coneguda fins ara,
hom 1'ha agafat tambe a localitats iberi-
ques castellanes de Soria i Burgos (SEI-
DENSTUCKER, 1967).
Lasiocoris antennatus Mtd. - La Senia
(Montsia), 28-VIII-76, Josefina Espanol
leg.; Valencia, el Saler (Horta), 20-VIII-68;
la Devesa de 1'Albufera (Horta), sense da-
ta, E. Moroder leg. Coll. Mus.; Alginet (Ri-
bera Alta), 19-11-11, E. Moroder leg. Coll.
Mus. Conegut del Caucas, Grrcia, Russia,
Siria, Turquia i Iugoslavia. Nou per a la
fauna iberica i catalana. Aquests indivi-
dus son lleugerament diferents dels tipics
de la Mediterrania oriental; malgrat aixb,
sense disposar de material addicional d'al-
tres arees geografiques, hom no pot pas
crear cap nou taxo ni tan sols a nivell
subspeclfic (SLATER, 1964; STICHEL, 1955-
1962).
Peritrechus gracilicornis xanthopus Hv. -
Sarroca (Segria), 4-IV-63. La present sub-
specie ha estat descrita i nomes citada de
Ciudad Real (Castella); es nova, doncs,
per a la fauna catalana (SLATER, 1964; STI-
CHEL, 1955-1962).
Rhyparochromus ibericus (Bar.). - Mola
de Cati (Baix Ebre), 25-111-67, I. G.-Ur-
gelles leg.; Tirig (Alt Maestrat), 1-IV-72;
Vistabella (Alcalaten), 11-IV-68; les Coves
de Vinroma (Plana Alta), 31-111-72. Ende-
misme iberic (STICHEL, 1955-62) del qual
hom no coneix mes citacions que les d'An-
dalusia (SLATER 1964) i d'« els Ports de
Tortosa>> (WAGNER, 1960), aquesta basada
en exemplars del Museu de Zoologia de
Barcelona.
Beosus quadripunctatus (M.). - Sant Cu-
gat del Valles (Valles Occidental), 21-VIII-
76. Sota un herbassar de Brachypodium
phoenicoides ensems amb els heterbpters
Podops dilatata, Aelia acuminata, Eysar-
coris inconspicuus, Spathocera lobata, Ce-
raleptus obtusus, Strobilotoma typhae
cornis, Berytinus hirticornis, Xanthochilus
saturnius, X. minutus, Beosus maritimus,
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Stalia major i Sastrapada baerensprungi i
els coleopters Carabus purpurascens mu-
lleri, Acinopus picipes, Silpha tristis, Ma-
crolister major, Asida sericea i Phylan ab-
breviates. A la peninsula Iberica nomes
era conegut d'Andalusia. Element holome-
diterrani estes a 1'Asia central (SLATER,
1964; STIC H EL, 1955-1962).
RHOPALIDAE Amyot & Serville
Stictopleurus synavei Goll. - Mas de Bar-
berans (Montsia), 28-VIII-73; Sogorb (Alt
Palancia), sense data, E. Moroder leg. En-
demisme iberic descrit l'any 1975 sobre
individus de Saragossa, Madrid, Avila, Sa-
lamanca i Granada (GoLLNER-SC H EIDING,
1975). Nou per a la fauna catalana.
PENTATOMIDAE Leach
Trigonosoma ( s. str .) ramburi Hv. - Vila-
nova i la Geltru (Garraf), 3-VI-74, C. As-
caso leg.; Torres de Segre (Segria), 2-VI-
63; Serra (Camp de Turia), 13-X-62; Tor-
rent de Cinca (Baix Cinca), 7-VI-76. A la
darrera localitat, damunt Nigella damas-
cena. Endemisme iberic (STICHEL, 1955-62)
considerat molt rar. Descrit de Ciudad
Real (Castella) i citat tambe de Madrid,
Conca (Castella), Malaga (Andalusia) i de
les localitats portugueses de Mogofores
(Beira Litoral) i Pragal (?) (SEABRA, 1927),
n'hi ha encara una altra citacio, perb com a
T. rusticum F., de Sant Llorenc del Munt
(Valles Occidental) (SANCHEZ, 1920), Clue
hom ha pogut confirmar al Museu de Zoo-
logia de Barcelona.
Aelia kiugi H. - Turo de l'Home, el
Montseny (Valles Oriental), 1700 m, 18-
VII-76. Carat amb la maniga a la vora de
l'observatori meteorologic. Eurosiberia. Se-
gona troballa catalana alhora iberica (RI-
BES, en premsa; STICHEL, 1955-1962).
CYDNIDAE Billberg
Tritomegas rotundipennis D. - Samalus
(Valles Oriental), 7-V-72, F. Vallhonrat leg.
1 d amb les taques blanques del pronot i
la genitalia tipiques d'aquesta especie. Co-
negut nomes d'Italia i Sicilia (SERVADEI,
1967; STIC H EL, 1955-62; WAGNER, 1963).
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